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血缘关系与改革开放以来的闽台婚姻
周建昌（厦门大学　361005）
［内容提要］两岸血缘关系的密切是众所周知、无庸置疑的事实，历史告诉我们两岸同根、同源、
同族、同宗、同姓、同亲、同文、同种，概而言之：“两岸人民是一家”。随着两岸三通的实现，两岸
经济交往随之更加密切，两岸的政治和解进程也将得到进一步加速。在两岸经济大融合和政治大和解的
氛围中，两岸人民的民间交往也必将越来越正常化、越来越频繁、越来越多样化，而由此产生两岸婚姻
的增多以及两岸血缘关系的进一步融合将越来越成为两岸血缘关系的主流，同时也将成为两岸进一步交
流和融合的一大源泉和动力。本文即以两岸和谐为主题，探究两岸在新的和解条件下的婚姻交往以及血
缘纽带的凝聚力，试图为进一步巩固两岸最底层的民间交往寻找出一条融合两岸政治、经济、文化和社
会力量的“海底遂道”，以婚姻和血缘为两岸搭起一座不倒的“鹊桥”，为开拓两岸永远的和平铺就一
条新的“东山大陆桥”！此外，本文引入了“阈界”理论，试图利用该理论所提供的“分离-过渡-组
合”的三重顺序学说，为两岸的血缘关系寻找出一条重新“组合”之道！
［关键词］血缘、闽台、婚姻、阈界、分离、过渡、组合
一、闽台一家亲
据《台湾府志》载：“台郡与厦门如鸟之两翼，土俗谓厦即台，台即厦。”这实际是对明清两代厦
门与台湾，即闽台两岸密切关系的真实写照。
两岸是一家，闽台一家亲。两岸同胞同种、同根、同源的亲缘关系这是历史的事实，也是不变的客
观存在。两岸亲缘之间的密切关系，是两岸社会、经济、文化交流的基础。从两岸关系而言，早在上个
世纪80年代末，闽籍学者，上海社科院的林其锬研究员就已经提出了著名的“五缘文化”概念，他的五
缘是学理上的五缘，具有普遍的应用价值，适合海内外华族间的沟通，只要处于两域之间的人际关系，
都可以应用该“五缘”理论加以分析。当时林其锬教授主要将此理论应用于海峡两岸、对外开放以及华
侨华人研究等领域，经过广大学者的不断努力，该理论的研究成果可谓层出不穷，时到今日该理论已经
提出了二十年，该理论后来被福建省委书记卢展工接受并创造性地应用于闽台两岸，并在2005年提出了
解决闽台关系的“五缘六求”学说。如果说林氏的五缘文化是理论的话，那么我们可以说卢氏的“五缘
六求”说就是该“五缘”理论在闽台两地间的应用。两者可谓异曲同工。借用《台湾府志》的话，“犹
如鸟之两翼”，关系密切。林氏五缘即“亲缘、地缘、神缘、业缘、物缘”，而卢氏的“五缘六求”中
的五缘是“地缘相近、血缘相亲、文缘相承、商缘相连、法缘相循”；“六求”则是作为发展闽台关系
新思路，即求紧密经贸联系、求两岸直接“三通”、求旅游双向对接、求农业全面合作、求文化深入交
流、求载体平台建设。2008年11月，卢展工针对厦门和泉州的经济发展，又提出了“四求先行”的具体
措施，即“解放思想求先行、以人为本求先行、好字当头求先行、持续运作求先行”，这“四求先行”
是对“五缘六求”在具体实践中的应对策略，四求先行，从思想、人本、求好和可持续四个方面为福建
搞好闽台关系，促进闽台经济的融合指向了方向。
闽台一家亲，这是五缘文化理论和五缘六求实践所共同认可的一项内容。这正是由于两岸在亲缘方
面的特殊性为我们找到了密切两岸关系的最大的落脚点。亲缘关系是自然的本能的人际关系，这种自然
本能可以涵盖并影响与之相关联的政治、经济、社会、文化等方面。正是由于亲缘关系的基础是自然
的、本能的、超政治、超社会的一种人际关系，因而在实际运作中，它比政治等的作用更具深远和稳定
性，影响力和作用力也更大。我们可以通过融合并促进两岸姻缘关系，为早日实现两岸的最终统一，提
供了较为稳固的感情和心理基础。两岸有姻亲的交往，为已有的两岸的亲缘关系锦上添花!
面对着“闽台一家”的的现实，闽台的交流自古一直没有中断，即便在两岸政治对峙的那个特殊时
期，两岸的亲缘交流也没有中断过，许许多多的台湾同胞通过曲折的海外渠道和大陆的亲友取得联系，
而两岸的寻亲热线在两岸的广播中也是最热门、最受关注的、且最有人情的一部分内容，受到了两岸同
胞的普遍关注。正是在这种不断的联系和强化，两岸的亲情融化了两岸的政治对峙，亲缘冲破了两岸的
经济封锁，亲缘促进了两岸的民间交流，亲缘更为两岸的社会和文化交往创造了许多机会。可以肯定，
两岸亲缘关系能最终打开了双方由政治隔阂而筑起的政治屏障，实现了开放两岸探亲、经济交流，以至
于如今的“三通”及政治上的善意交通。
俗话“分久必合，合久必分”，人们似乎把这一句当成是亘古不变的真理，应用于两岸关系似乎也
能说明点问题。而实际上，这是错误的，正如明末清初的大思想顾炎武提出：“有亡国，有亡天下。亡
国与亡天下奚辨？曰：易姓改号，谓之亡国。仁义充塞，而至于率兽食人，人将相食，谓之亡天下。
……知保天下然后知保国。保国者，其君其臣，肉食者谋之；保天下，匹夫之贱与有责焉耳
矣。”（《日知录》第十三《正始》）这个天下和与国的论述，为我们解开两岸不可分的文化密码。两
岸政治上的“国家”是分裂了,但文化上仍然同属于一个“天下”，只要仍然存在着“文化”上的认
同，由政治割据而分裂的“国家”，久而久之必将合而为一，“合”是必然的。换言之，海峡两岸同属
于一个文化领域，这是不争的事实，正是这种文化的牵聚，再加上除被分割掉之外，两岸一直同属于一
体的政治国家中，这一历史为两岸奠定了必然融合，必然统一，必然走向人民团结、经济共同发展、社
会交流融合以及政治互相体谅的状况中。寻到了两岸文化一体之根，就能解开两岸不可分之结，也只有
打上这个文化之结，两岸才能最终走到如今的两岸三通，社会、经济、文化乃至于政治开始也逐渐展开
良性交流的良好局面！
随着两岸文化、经济、社会以及政治交流的进一步发展，两岸日趋热烈的各方面的交流已经成为不
可逆转的历史潮流！君不见两岸游客穿梭于海峡两岸，人潮涌动，人山人海，一片繁荣。面对着这种和
谐的气氛，在隔阂时期起着重大纽带作用的亲缘关系，其作用和价值已经有所改变，这时的亲缘关系，
已经正常化，而正常化的亲缘关系，放在两岸交流和闽台经济发展的大背景下考察，亲缘关系应往何处
走？应如何推动和发展？这就是下文笔者试图希望解决的一大问题。
二、阈界理论以及两岸的阈界亲缘关系
阈[yù]界（Liminality)一词广泛应用于物理学关于两种现象之间的状态，如水与冰之间的阈界温度是
零度，激光与荧光之间存在着阈界状态，因为它表达的是处于两种状态之间的状态，所以也被译为“中
界”。1884年“阈界”被用于社会学领域，1909年德国著作民族志和民俗学家根纳普（1837－1957）将这一
概念引入到人类学领域，他在他的《过渡礼仪》一书中系统地比较了中各个不同的社会中，一个人从一
个社会阶层过渡到另一个阶层时所经历的仪式，他发现这一过程一般要经历“三重顺序：分离、过渡和
组合”，1963年移居美国的英国社会人类学家维克多·特纳（1920－1983）将此理论应用于他的著作《象
征之林：恩德姆布部落礼仪》、《礼仪过程：结构与反结构》和《戏剧、领域和隐喻》中，特纳认
为，过渡仪式的主体在阈界阶段是无形的，在过渡阶段（阈界阶段）的个体身份在社会上和社会结构里
是模棱两可的，不确定的。在他看来，人类相互关系中有两类模式：“社会结构”和“反社会结构的融聚
（communitas)”，融聚是指经历阈界境况的人在其群体中的分享感和亲密关系，它有多种文化表征，阈
界只是其中一种，另外还有两种表征是“边缘”和“低下”。这些表征结合社会结构论，即指这些人夹在分
离与组合之间（阈界）、处于边缘（社会）和底层（低下）地位。
把阈界理论应用于对两岸亲缘关系的学理分析，更容易让我们了解到处于两岸之间的过渡状态的两
岸亲缘的微妙关系。处于两岸间的亲缘关系，即不归属于东岸的台湾，也不归属于西岸的大陆（福
建），它处在两岸之间的阈界。根据阈界理论，两岸亲缘关系群体在其特征上应包括阈界（过渡阶
段）、边缘社会和底层地位三种状态。基于两岸亲缘关系阈界状态，根据“分离、过渡、组合”这三重
顺序，为了达到两岸亲缘关系的最终“组合”（实现两岸统一），我们必须首先将两岸间相同部分的亲
缘关系从各自亲缘关系中的“分离”出来，这正是林其锬五缘文化理论的作用和价值所在，它为我们提
供的一条非常方便的论证之道，也是为两岸百姓寻找到两岸所能共同认可的文化基础和情感根基。随着
两岸隔离的状态的消失，两岸的交流已经正常化、常态化，在这种新的形势下，我们应该创造性的应用
“五缘文化”理论，以追求和促进两岸亲缘交流，特别是两岸活跃却脆弱的婚姻的和谐和稳定，即两岸
姻缘的“组合”。
我们可以通过“五缘文化”理论指导和对实践的探索与检验，由各领域各渠道各角度出发，寻找属
于两岸共同的五缘关系，特别是亲缘关系，将关联两岸的亲缘因素不断从两岸各自固有的社会结构中游
离出来，进入“阈界”状态，紧接着，再通过两岸在各个领域不间断的持续且有条理的交流和交往，以
两岸在各领域长时期的磨合和交接，将历史上曾经密不可分的两岸传统的五缘文化以及两岸共同认可的
传统五缘观念，确实有效地整合在一起，并最终实现两岸亲缘关系的完全“组合”（统一）。走过了
“分离-过渡-组合”三重顺序后，两岸的亲缘关系必然和其他五缘关系一道共同进入“组合”（统一）
的状态，实现两岸姻缘最终的无缝对接或完全统一。
在某种条件下，由于亲缘关系所具有的特殊性、稳定性、情感性及其灵动性，使亲缘关系有可能先
于其他关系而首先走进两岸婚姻的“组合”即统一的状态。从现实上看，笔者以为，现阶段的两岸和闽
台亲缘关系，已经走过了分离和过渡阶段，即将进入最终的“组合”即统一状态，至少这种状态已经是
指日可待了。
对于阈界理论的理解，使笔者联想到了中华文化的瑰宝《周易》的观点。众所周知，周易有一个基
本的观点即“三易”-“简易”、“变易”、“不易”，后来南宋的理学大师朱熹又加以“交易”，故
又称为“四易”。根据周易这一基本观点，配合“阈界”理论中的三重顺序和三种状态学说，我们不难
看出，这两个理论是何等相似！如果说“简易”就是原有的稳定的社会结构和状态的话，那么它属于两
岸婚姻当事人对于各自的婚姻的自我认可和自我认同，这里主要指对各自本地婚姻的信任和理解，即简
单的相信和认可。如果说“变易”和“交易”是事物变动过程中的两个方面的话，那么，结合“阈界”
理论，“变易”就是“分离”，即从一个个体或群体分离出来，游离出去，而“交易”则是分离出来的
个体因素，开始与另一个固定的群体接触，这是一个游离的个体对另一个群体的逐渐认识和理解的过
程。在“变易”和“交易”过程中，两个固定的群体都可以争取这个游离的个体，形成交差的双向的牵
引，双方都能通过不断的教育和引导让这个游离出来的个体或回归原来群体或“融聚”到别一个群体
中。我们所讨论的两岸亲缘关系中的姻缘关系中的每个个体在进行婚姻“交易”的过种中都经历了这个
过程，即相互认可、相互“融聚”和相互拉锯（甚至对争）的过程，这个过程就是一个在“交易”、
“变易”的过程。最后一个阶段是“不易”，不易就是在新的环境中固定，是对简易的发展，也是变易
和交易的最终结果，结合“阈界”理论，这就属于最后一种“组合”形态。
三、关注两岸的婚亲关系
关于两岸的亲缘关系，除强调血缘关系，强调同宗同族，同种同源外，对于两岸和闽台两地亲缘关
系中另一个重要的组成部分——姻缘（姻亲）关系，我们同样应予以充分地重视和肯定。如果说前者是
属于历史，是历史的积淀，是传统的结晶，是中华文化的凝聚，是两岸认同的文化因素的话，那么，后
者则属于现实、现状的认可，是两岸民间交流和对亲缘认同在婚姻上的表现，是两岸亲缘实践在婚缘关
系上的认同，是两岸亲缘文化交流和交往的结果，是两岸社会交往以及社会认同在姻亲关系中的集中表
现。
在两岸已经实现“三通”，两岸各方面的交流已经正常化的现阶段，在某种意义上关于“姻亲关
系”甚至比“血缘关系”更重要，更值得大家关注。
查历年有关方面的统计资料，我们可以看到，两岸的姻缘随着两岸婚姻的不断增加，越来越成为两
岸交流、促进两岸民间相互认可和认同的一大渠道。
两岸人民婚姻关系的解冻，起始于1989年。关于闽台的婚姻，福建省可算是办理涉台婚姻较多的省
份,大陆第一例涉台婚姻就是在福建省登记的。福建是两岸婚姻最集中也较多的地方。截至2004年底，
福建全省总共办理涉台婚姻登记 75080对。从1989年至2004年婚姻登记量的变化情况看大致可分为三个
阶段：1989年—1996年登记量不大，但逐年呈上升趋势；1997年—2003年登记量呈大幅度增长；2004年
呈下降趋势（见图表）1 。
年份 数量（对）
1989 18
1990 40
1991 134
1992 259
1993 711
1994 738
1995 832
1996 837
1997 1859
1998 3368
1999 6807
2000 9491
2001 11435
2002 13143
2003 18392
2004 7016
合计 75080
以上2004年以前的数据，笔者没有找到2004年以后的相关数据，但我相信时到今日，两岸的婚姻一
定不减当年。随着两岸三通的进一步推进和实现，特别是2008年台湾开放大陆居民赴台旅游的政策的实
施，两岸民众间的交流由台胞单向由东入西，变成两岸同胞东西两岸的双向交流。可以肯定，在两岸正
常的交流中，涉及两岸的婚姻也将趋向双向，除了仍然存在的在台的“大陆新娘”和在陆的“台湾新
郎”外，与此相对应的在台“大陆新郎”，在陆的“台湾新娘”也会不断增长。据台湾海基会最新统计
显示，截至2008年４月底，两岸婚姻数已超过30.8万对。2 不容置疑的是，在台的近31万对的两岸婚
1. 前文及下表转引自苏善丰的《闽台通婚状况与两岸政策差异之影响》，原
文：http://koudai.360.cn/u/19435925/article_221460770.html
姻中，福建仅以2004年的近8万人单向的涉台婚姻计，就已经近占四分之一，可见两岸婚姻关系中，闽
台间的婚姻关系所占的比重是相当大的。
据台盟福建省委副主委骆沙鸣撰文介绍：“根据台湾内政部警政署统计，民国92年底（2003年底）
大陆配偶之总数已达186318人。两岸婚姻并以每年1300人的速度递增，其中绝大多数为大陆新娘嫁到台
湾。大陆新娘外嫁的对象由原来的国民党老兵、中南部地区的农民及中下层人士，到现在的台商、台
生。仅福建省泉州市涉台婚姻1991-2006年已累计达5286对，其中晋江就有1217对（包括62对外嫁金门
县新娘）。泉州市涉台婚姻由1991年的21对到2000年的622对高峰，并逐渐回落到每年300余对（2005年
和2006年分别为339对和354对）。1985年以来，闽台两地通婚累计达68455对，占全国的三分之一。”
在骆先生眼中，闽台间的婚姻关系更高达三分之一。骆先生又进一步估计“据台湾一项统计表明，从
2000年累计到2003年1月底，在台申请身份登记的大陆新娘已达62619人，若包括以短期护照居留的大陆
新娘，累计在岛内大陆新娘有10万人以上。”3 在这骆先生在2006年的估计，而二年后，据台湾的统计
两岸婚姻竟高达近31万对之多！两岸如此以十万计的高速增长，是我们所始料不及的。 2009年11月
11-12日，笔者有幸参加大陆首次赴金门的婚庆文化交流团并参与在金门举办的首次两岸大型“集团婚
姻”（集团婚礼）活动，时金门民政局长说，仅金门一地现有大陆新娘就达1400多人，按金门常住户口
4万且大都是老弱计，婚龄人口不多于2万，如此估计大陆新娘约占金门婚龄人口1%，即约一百对夫妻中
就有一对与大陆有关，此基数可谓大矣！
以上是笔者估计并不精确，只能是一种估计和对现状的一种预测而已，但通过上述比较，一般而
言，在两岸经济、文化以及政治交流进一步正常化和热烈起来以后，属于两岸民间的个人的婚姻交流也
将不断地向上攀升和发展，这是肯定的，也是必然的。随着两岸交流的方便和快捷，人与人之间的信任
得到提升，而百姓之间的相互的感情交流也随之增多，此时，在爱情、婚姻的通联中，以婚姻家庭为主
线的姻亲关系自然而然便被推到了两岸交流的前沿，并成为两岸交流与和谐的一大表现。
面对着越来越多的闽台婚姻，犹如前文所述的两岸（包括闽台）的婚姻，一般都要经历一个不稳定
的变化的“阈界”（过渡）状态，而且这种婚姻状态的出现，通常在各种的社会结构和主流社会中也都
表现出“边缘”和“底下”情状，也就是嫁到对方的新娘或取了对方的新郎由于与主流社会不合而得不
到主流社会的认可，得不到主流社会的制度保障，因而这群人常常受到歧视或忽视，遭到不平等的待
遇，在就业、社会保障、经济地位以及政治参与等方面都产生不平等、不平衡或不稳定的状态。
面对着处于“阈界”状态的两岸婚姻群体，两岸学者、相关机构及管理当局都已经看到并开始着手
解决：诸如台湾当局对于“大陆新娘”在台的地位问题；大陆在处理因隔绝而产生的一夫二妻，或一妻
二夫的特别的“重婚”问题；关于两岸婚姻在和谐两岸关系，促进两岸和平，解决两岸统一中的作用问
题以及关于两岸婚姻的法律问题，两岸婚姻由“经济型”向“感情型”转变的问题，两岸婚姻的苦与乐
等等都有相应的研究和分析。
关于两岸婚姻，之所以被定名为两岸，最主要的原因就是两岸婚姻有不同于一般的特点4 ：(1)两
岸婚姻年龄差距很大。婚配的主要模式是“老夫少妻型”，“少夫老妻型”，“地位不对称型”、“双
方感情型”，多种婚配模式的出现与两岸特殊的时空背景、经济生活水平及相识方式等相关。(2)两岸
婚姻的社会性别与社会阶层或职业构成有较大区别。台湾配偶在性别上以男性为主，职业上以劳工、老
兵和死亡人士等弱势群体为主，在地区分布也多在农村或中小城市。大陆配偶则基本是相反的。(3)两
岸婚姻离婚率偏高。主要原因是婚姻结合的基础较差，再加上生活习惯、价值观等方面的差异等。
在两岸婚姻关系群体中，“大陆新娘”在台湾一直是受到歧视的。两岸婚姻婚后居住在大陆的，一
切如大陆同胞，并无差异，有时甚至得到更加特别的保护，但如果婚后居住到台湾的，这些大陆配偶却
受到了台湾当局的种种严格的限制，对大陆配偶采取：(1)赴台采取“配额制”；(2)配额赴台探亲、停
留、居留、身份取得政策；(3)严格的工作限制。大陆配偶未取得台湾身份证之前，并不能享受台湾相
关的医疗和社会福利。
四、解决两岸姻缘关系的对策
面对着日益增长的两岸姻亲群体，两岸当局及相关机构都已经清楚地看到，并开始着手研究具体的
对策。
台湾方面：在马英九当选台湾领导人以后，迅速改变了陈水扁时期限制两岸交流的封锁政策，转而
采取主动开放和交流的积极政策，两岸在经济交易、社会交流和文化交往等诸方面都开始逐步得到解禁
和松绑，而在两岸三通方面更取得巨大的突破，台湾当局打破了单向开放台胞赴大陆旅游的闭锁政策，
开始了有限制的开放大陆游客入台旅游。随着两岸游客的双向交游，两岸民间的相互了解、理解和认可
度日益增强，两岸间的婚姻关系已经有限制也随之有了平等待遇的可能。
2. 详见：http://koudai.360.cn/u/19435925/article_221337600.html?fp=3
3. 骆沙鸣的论述，详见：http://koudai.360.cn/u/19435925/article_221341236.html?fp=2
4. 以下内容详见：http://koudai.360.cn/u/19435925/article_221682656.html?fp=1
相比之下,大陆方面,历来坚持优待和照顾台胞的政策,来大陆的台胞，不仅在政治上能得到台盟、
台胞联、金胞联以及台属、台商组织的保护和照顾,而且在经济上,也能有许多优惠和鼓励的政策,在婚
姻与家庭上更能得到优越于大陆同胞的政策照顾,不仅没有受到歧视,反而得到特别的照顾和保护。
针对两岸姻缘关系，即解决两岸(闽台)婚姻的自由交往和平等对待的问题，两岸当局已经开始着手
研讨对策，相信不久的将来，自由的、平等的、没有歧视、充满爱情的两岸婚姻关系即将呈现在两岸之
间。
本文不拟对政策层面上的两岸婚姻作过多的分析，笔者只希望在两岸(闽台)的民间的姻缘关系方
面，为两岸(闽台)姻缘关系的和谐与发展提供自己的一点浅近的看法。
首先，在政治、政府层面上，要打破两岸姻缘关系的僵局，除了两岸，特别是台湾当局要累积共
识，放弃狭隘的“政治”思维和“统独”怪圈，在涉及百姓的“私有”领域个人生活和家庭幸福方面，
放弃以“公有”领域的政治思维来思考问题，以免侵入“私人”生活，应转而以大中华民族共同体的大
视野，以炎黄子孙的同文同种同属的大气度，以人性自然的本能以及人类生而平等与自由的普世价值观
来看待两岸的婚姻，唯此方能最终解决两岸不正常的甚至可以说是畸形的婚姻状态，将两岸的婚姻转向
正常化、正规化。在具体的操作中，应以厦门金门的“两岸婚姻”、“婚庆”、“婚俗”文化交流为榜
样，促进两岸在婚姻问题暨两岸亲缘关系对策上的研究及政策上的松绑。
其次，在经济和社会层面上，随着两岸经济上的正常交流以经济地位的平衡，两岸原有的台湾富而
大陆穷的局面已经不复存在，过去那种类似于“买卖婚姻”式的两岸婚姻必然转化平等的有情有义有感
情基础的正常婚姻，因此，在现有的条件下，我们要告诫参与两岸婚姻的两岸同胞，应本着为了神圣的
爱情和幸福的婚姻而交往的正确的婚姻价值观来看待自己的人生大事，不应也不能草率结婚，要宣传以
单纯的经济视角对待爱情是有害，其不幸的可能性是巨大的，告诫参与两岸婚姻的双方要充分考虑婚姻
的情感特点，勿落入庸俗的“婚姻经济”怪圈，让神圣的爱情取代低俗的金钱交易。
其三，在社会和民间层面上，两岸有识的文化研究团体、社会机构以及各有关机关，应本着为两岸
百姓着想、社会稳定和两岸和谐的理念，积极组织和宣传正确的婚姻观，积极引导两岸有缘人通过正常
的交往去构建自己的爱情和幸福的家庭。笔者以为针对台湾当局的歧视大陆配偶的政策，应呼吁大陆有
关当局通过各种有效的渠道为这些陷入社会边缘和底层的大陆配偶在台湾争取平等的生活空间和社会保
障，促使台湾当局平等对待大陆配偶，以营造和谐的两岸关系。笔者赞赏近年来厦门中华传统文化研究
会通过不断的努力，终于在第七届海峡闽南婚庆文化节期间，于2009年11月11-13日组团赴金门参加12
日在金门太湖榕园举办的首届两岸“集团婚姻”活动，增进两岸百姓对婚姻的共识，提升两岸民众对婚
姻共有价值的认可，随着这项活动的持续坚持，其作用和意义将逐渐增强，尊重并照顾两岸婚姻的观念
将逐渐得到两岸的普遍认可，两岸对两岸婚姻的平等对待的前景将指日可待。
其四，在个体与群体上，笔者以为，针对积极参与并愿意参与两岸婚姻的个体，两岸各类组织和团
体应本着服务于百姓，造福于两岸，创造两岸的和谐良好心愿，组织各种类型的能创造两岸同胞平等进
行交际、交谊、交往、交流的机会，通过营造平等、和睦、温馨的交流平台，让双方能够充分认识到对
方，以免因草率或无知而陷入婚姻的陷阱或婚姻的冲突中，如果能组织各种集体婚礼，用一定限度的组
织保护和社会保障，以稳定处于动荡变易状态下的两岸婚姻。社会团体应组织并开展各种有利于双方了
解各种不同生活习俗、生活习惯、社会观念以人生观和价值观等的宣传活动甚至是培训活动，让有意参
与或已经介入到两岸婚姻的个体能找到一个了解和认识双方的渠道和平台，以避免婚后因认识上的差异
而产生冲突和矛盾，在相互了解和相互认可的前提下，两岸的婚姻的离婚率将有可能降低或减少。如果
能引入婚庆商家介入经营，形成“婚庆文化产业链”，那么加入了两岸婚姻经济要素后的两岸婚姻将产
生更美好的前景。
综上所述，笔者以为随着两岸经贸交流、社会交往和文化交流的进一步正常化，两岸(闽台)的婚姻
将进入到热络的正常化的阶段，而两岸(闽台)婚姻前阶段呈现出来的不正常的婚姻状态，应是我们日后
必须避免的，也能够避免的。笔者认为处于两岸之间的婚姻关系，即姻缘关系，即处于“阈界”状态，
当两岸(闽台)的婚姻缔结时，他必须受到两岸不同社会制度和社会价值观的影响，虽然两岸在文化传统
和婚姻观念上是相同的，但这只是两岸婚姻交流的基础，要巩固两岸婚姻，却不可也无法单独靠这种传
统的亲缘关系纽带来稳定，而必须在原有传统的亲缘关系基础上寻找进一步现时代的创新的模式，这种
创新的模式具体体现在两岸的政治、经济、社会和文化层面的创新思维!
2009年11月16日于厦大海滨
